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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВАРИАНТЫ 
СЛОЕНИЙ КРИВЫХ В ГЕОМЕТРИИ 
минковского 
Пусть !v! - нлоскость :Минкоuскщ·о с координатами (х , у) . 
Как изнестно , данная плоскость снабжена тензорным 110.IICM 
g = dy2 - dx2 . Пусть 'У : Af --> .1R -· слоение кривых. Та­
кое слоение локально можно за,цн.ть с помощью гладкой функ­
ции и= и(х, у), дифференциаJ1 которой не обращается в нуль . 
Линии уровня этой фуню~ии совпа;1ают с кривыми с;юс11ия . 
Функцин и опрс;~слсна с то•шостыо ; ~о ка":~иброко•1111>1х 11реоб­
разований и~ F(u), 1'.ЦС F : JR--> .1R - ~ ·ла,;..r,кая функцин . 
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Собственные движения плоскости .Л4, то сеть преобрюо-
вания , сохрн.няющис g и не меняющие ориептнции, исчерпы­
наются кuмпозиция~tи шtра.;1лелы1ых перенuсuн и гипсµGоли­
•rсскнх поворотов. Эп1 прсоGра.зона.нин uGрюуют групу Ли С 
/\tшжений шюскост11 l\f1.111кo11cкot·o. Пустr., g - н.ш·ебра Ли этой 
группы. 1Зтще~1 нт1ую координату: l' 
Опер:норы 
'Ux 
\71= v---1 ( d d) y11=V2 (lX dy 
и 
\7·) = 1 (-..:!:__ + v.:!:_) 
- VI=V'2 dx dy 
d яв.11шо·1 ·сн Q-и пвариаптпы~ш диффсрс11цировапиями. Здесь dx 
d н d ····- операторы rюлпого д11ффсрспцирования пu персмсп­
у 
ным х и у со<Уrветстненно /1]. 
Раск:южин коммутатор [v i, 'V 2), найдем дифференциаль­
ные нннщтанты J1 и J2: 
По.r1у•1и~1 
Это диффсрс11ц11а.111>11ыс иш.s<~.рианты 11срвого rюрн;\ка. Д11ффс­
рсr11.1,11а.1 11,ные иннариапты нторо1.·о 11орядка rrолу•111м, действун 
на них онераторами v 1 и \72 : 
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Укажем координатные представления одного из этих инвари­
антов: 
1 ·1 з 2 • 2 2 
.!12 = (v2 _ l)З (v 1'ху + {-21 1у1'х - 11хх - ·иуу)11 + {21 •х + .~v11 )v + 
+ (-41lyVx + l 'xx + Vyy)i1 +·и; - 11ху ) · 
Построенные выше диффсренциа.;1ы1ыс инварианты nтоµо­
го порядка 11 i, .f21, .112 , .!22 фупкцио11а.:1ыю зfшисимы . Соотпо­
шспис между этими инвариантами имеет вид 
Применив к диффсренци1urпным инв<tршштам второго по­
рядка Q-иннариаптпыс диффсрепциронапия, ттолучИJ\·f тсстт, 
юшариаптов третьего порядка: 
Всегu мы получаем 12 иннаришпов, порядок которых нс 
выше трех. Аналогично можем полу•rн1ъ /~,иффсрспциалы~ыс 
инварианты любого норядка. 
Теорема. Базисные диффсре'lt-цuа.лъные u1uщpua'ltm.ы сло­
Р.Н.11.я. кривъ1.х 'lta плоскости 1V1н:н.к0Аr·11:0?.о om.J-tor:umP.л.ыю :>руп­
пъ~ Uвижею1.й поро:жUР.'11.Ы дuффсрен11,шuи,-н.ы.м:и u'ltвo.p11.m1.mn.uu 
первого поря.dка .!1 и J2 и и.х всево:з.лшжпы.ми щнтзвuuны.ми 
1ш \7 1 ·и \7 2 . 
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